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1993. október 3-án 1414 órakor a gyorsreagálású erő (QRF) dan­
dár taktikai műveleti központját (TOC) értesítette a Ranger Harci 
Kötelék (TFR) JOC-ja, hogy bizonyos szektorok Mogadishu középső 
részén tilalmi övezetek az UNOSOM légi és földi erőinek. A Ranger 
Harci Kötelék műveletet fog végrehajtani ezekben a szektorokban. 
(GRG 24, 29, 30, 35, 36).“
1437-kor a gyorsreagálású századnál (QRC) elrendelte a QRF 
főparancsnoksága az 1-es készültségi állapotot. Ezt a TFR azon 
értesítése alapján rendelték el, hogy hamarosan elfogási bevetést 
indítanak.
1545hrs-kor a TFR jelentette, hogy a kordon felállt és a kereső 
alegységek a célterületen vannak a Bakara piac környékén. 1610hrs- 
kor egy TFR repülőeszközt lelőttek. Helyszín nincs megadva. 
1627hrs-kor a UNOSOM műveleti tiszt (U3) azt parancsolta, hogy 
két (2) fegyveres felderítő csoport a QRF repülő alegységéből legyen 
REDCON 1 készültségben. Ez már megtörtént [eddigre], CW4 
Coates a TF 2-25-től66 ellenőrizte a rakéták mennyiségét az ASP-n és 
elrendelte, hogy minden repülőeszközön a TOW-kat cseréljék 2.75
63 A dokumentumok előkészítésében köszönöm a segítséget Szabó Levente 
Gábor kollégámnak és Kázmér László századosnak.
64 A dokumentumot Lee A. Rysewyk közli mellékletként: 
https://mcoepublic.blob.core.usgovcloudapi.net/library/DonovanPapers/othe 
r/STUP5/M-R/RvsewykLee%20A.%20CPT.pdf
65 A szerző nem mellékelt térképet.
66 Harci Kötelék 2-25, ez esetben „fantázianév” a QRF egyik repülő alegy­
ségének megjelölésére, nem egy létező alakulat nevének rövidítése.
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hüvelykes rakétákra. Két fegyveres felderítő csoport (SWT) készen 
állt a felszállásra (2 OH-58/5 AH-1), hogy támogassa a TFR-t.
1629hrs-kor COL Casper, a QRF parancsnoka utasította a QRC-t, 
ami az Egyetem épületében állomásozott, a korábbi amerikai nagy- 
követség épületének szomszédságában, hogy hajtson a repülőtérre. 
Ezen a ponton a TFR értesítette a QRF-et, hogy problémáik adódtak 
a célpontnál és támogatásra lehet szükségük. COL Casper utasította 
LTC Bili Dávidét, a 2-1467 gyalogsági zászlóalj parancsnokát, hogy 
használja a fő szállítási útvonal (MSR) elkerülőt. 1645hrs-kor LTC 
Dávid elindult a reptér felé a QRC-vel és a zászlóalj TAC-val. Egy 
perccel később a 2-14 egy másik századát is REDCON 1-be helyezték.
Csak három perccel később a TFR JOC jelentette a QRF TOC- 
nak, hogy egy második TFR repülőeszközt lelőttek az akció során a 
célpont fölött. 1654hrs-kor egy harmadik TFR repülőeszköz is ellen­
séges tűzből származó találatot jelentett, de képes volt a levegőben 
maradni és visszatérni az Új Kikötőbe, ahol landolt.
1700hrs-kor a 2-25 századparancsnokai a TOC-ban voltak. A hely­
zet továbbra sem volt elég tiszta ahhoz, repülőeszközt indítsanak a 
célterületre. Az AO feletti légtér továbbra is a TFR irányítása alatt állt.
171 lhrs-kor COL Casper rádión informálta LTC Dávidét, hogy a 
QRC és a zászlóalj TAC a művelet további részében a TFR parancs­
noksága alatt áll. Ekkor COL Casper a QRF TOC-ban tartózkodott. 
Perceken belül, 1714-kor LTC Dávid megérkezett a QRC-vel a repr 
térre. Ekkor a QRC a 2-14 gyalogsági, C százada volt Tiger hívójel­
lel, Whetstone százados parancsnoksága alatt. 1747hrs-ig LTC Dá­
vidét eligazították a helyzetről és megkapta a feladatát. Dióhéjban a 
TFR JOC tájékoztatta, hogy nagyjából 100 ranger hatolt be földön és 
a levegőben a Bakara piac környékére. Sikeresen elfogtak 24 egyént. 
Azonban az első repülőeszköz lelövése után a rangereket átirányították 
az északi roncshoz, hogy biztosítsák a legénységet és a repülőeszközt. 
Miközben ezt végrehajtották, továbbra is erős tüzet és ellenállást ta­
pasztaltak, és földhöz szegezték őket az északi roncs környékén.
LTC Dávidét tájékoztatták, hogy a feladata az, hogy menjen a dé­
li roncshoz és biztosítsa a legénységet és az ott lévő rangereket. 
1747hrs-re LTC Dávid összehívta és eligazította a QRF-et és elindult 
a célpont felé a reptérről. A kiválasztott megközelítési útvonal átha­
ladt a K4-es körforgalmon. Ahogy LTC Dávid észak felé haladt,
67 14. (gyalog) ezred 2. zászlóalj; a 10. hegyi hadosztály alárendeltségében.
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rádión jelentette, hogy a roncs felé tart, de szüksége van légi fedezet­
re. A légi fedezet, amit a TFR biztosított volna, nem volt olyan pozí­
cióban, hogy fedezhesse és kommunikációs problémákat tapasztalt. 
COL Casper tájékoztatta, hogy a QRF repülő alegysége (TF 2-25) 
biztosíthatja a légi fedezetet. Nem sokkal ezután a TFR repülőeszkö­
zök megtették, valójában megérkeztek az állomáshelyükre. A TF 2- 
25 repülőeszközei repülési készültségben maradtak az azonnali rea­
gálásra, ha szükséges volna.
1754hrs-kor LTC Dávid jelentette, hogy nyomjelző tüzet lát 
nagyjából 300 méterre északra a K4 körforgalomtól, és hogy a légi 
fedezete még mindig nincs a helyén. Három perccel később, 1757hrs- 
kor LTC Dávid jelentette, hogy egy HUMMV-t68 eltaláltak és meg­
bénult. 1802hrs-kor egy második HUMMV-t jelentett a K4-től észak­
ra, amit eltaláltak és megbénult. Egyik jármű sem a QRC tagja volt, 
gyanítható, hogy a rangerek járműve, ami a célponttól kifelé, tartott.
1730-1800hrs között a QRC kézifegyvertűzbe ütközött,' ahogy 
megközelítették az égő járműveket 300-400méterre északra a K4 
körforgalomtól. A konvoj lefogta az ellenséges pozíciókat az út 
mindkét oldalán és mozgásban maradt. Ahogy a konvoj elérte a 
National Streetet, ismételten nagymértékű tűzzel találkozott kelet 
felől. Ahelyett, hogy keletre fordult volna, a konvoj folytatta az útját 
északnak és folyamatos tüzet kapott, amíg el nem érte a keresztező­
dést a 345265-ös rácskoordinátán. Ezen a ponton a konvoj megállt és 
kiszálltak [a járművekből] az út nyugati oldalára. A QRC lefogta az 
ellenséget a MK19-esek tüzével és megkezdték az előnyomulást az 
úton keresztül, és ekkor tűz alá vették őket nagymennyiségű RPG- 
vel és nehézgéppuskával a tejüzem környékéről. Az ütközet két 
WLA-t eredményezett (1 ranger és 1 QRC katona). 1815hrs-kor az 
SWT repülőeszközök kézifegyvertüzet jelentettek az Új Kikötőhöz 
közel. A K4-nél fekete füstöt figyelt meg a 2-14 S3 és a kommuni­
káció megszakadt közte és LTC Dávid között. Az S3 jelentette, hogy 
azon dolgozik a második QRC-vel (Terminator), hogy biztosítsa a 
kivonási útvonalat a jelenleg K4-nél tartózkodó Tiger alegységnek.
1812hrs körül BG Gile, a 10. hegyi hadosztály ADC-O-ja és 
COL Casper utasította LTC Dávidét, hogy szakadjon el az ellenség­
től. Ezután LTC Dávid utasította a Tiger alegységet, hogy szakadjon
68 A HMMWV egy, feltehetőleg az alakulatnál szleng-kifejezésként használt 
hangutánzó „beceneve”.
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el az ellenségtől és térjen vissza a reptérre, amilyen gyorsan csak 
lehetséges. MG Montgomery, az UNOSOM erők helyettes parancs­
noka utasította a maláj gépesített zászlóalj alegységeit és a pakisztáni 
tankokat, hogy bocsássák magukat a QRF rendelkezésére. 1813hrs- 
kor MG Montgomery, az amerikai erők parancsnoka69, felvette a 
kapcsolatot BG Gile-lel aki a TFR JOC-jában tartózkodott és utasí­
totta, hogy vegye át a művelet irányítását.70 1840hrs-kor LTC Dávid 
jelentette, hogy a Tiger alegység összegyűlt és megkezdte a visszaté­
rést a repülőtérre. 1845hrs-kor COL Casper utasította a TF-2-25 
parancsnokát, LTC Gore-t, hogy indítson egy SWT-t a TF 2-14 tá­
mogatására. Mielőtt elhagyta a K4 körzetét és az égő HUMMV-ket, 
LTC Dávid utasította a Tiger alegységet, hogy két gyalogos szakasz 
használatával ellenőrizze a mozgásképtelen járműveket. A Tiger légi 
fedezetet kért. 1849hrs-kor 2 SWT fedezte a QRC mozgását.
1858hrs-kor COL Casper utasította LTC Dávidét, hogy vonja 
vissza a Tiger alegységet a reptérre. Nem volt szükséges a jármüvek 
átkutatása, mivel a helyszínről minden rangerrel el tudtak számolni. 
Ahogy a Tiger alegység elhagyta [a várost] a reptér felé, ismételten 
elhajtott a TFR HUMV-jei mellett és ismét kézifegyvertüzet kaptak, 
amit elnyomott a Tiger alegység nagymértékű tüzelése.
1900hrs-t megelőzően BG Gile és COL Casper a következő be­
vetés feladatkiosztását és küldetését koordinálta és tervezte. 1905hrs- 
kor LTC Dávid utasította Munch őrnagyot, a zászlóalj parancsnokhe­
lyettesét71, hogy az egész zászlóaljat vigye a reptérre harci szerel­
vénnyel. 1907hrs-kor LTC Dávid visszatért a reptérre. 1912hrs-kora 
TFR egy szakasz méretű ranger alegységet 4 HUMMV-val ideigle­
nesen a QRF alá rendelt.72 A Tiger alegység 1914 hrs-kor tért vissza 
a reptérre, és azonnal újrafegyverezte magát a TFR ASP-jéből.
69 Montgomery vezérőrnagy egyszerre töltötte be a USFORSOM parancsno­
ki posztját és a UNOSOM II parancsnokhelyettesi posztját is.
70 A mentési műveletét.
71 Angolul: executive officer (XO): a parancsnokhelyettesnek megfelelő be­
osztás, azonban feladata nem az alakulat harci vezetése, hanem inkább a napi 
ügyvitel (logisztika, adminisztrációs feladatok, kiképzési tervek stb.) intézése.
72 Az eredeti angol szövegben itt az „OPCONS” kifejezés szerepel, ami az 
Operation Control, tehát műveleti vezetés kifejezést takarja, azonban a 
rövidítés megtartásával értelmetlenné vált volna a lefordított mondat vagy 
szükség lett volna magyarázó kiegészítő kifejezések használatára, így' módo­
sításra került.
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1922hrs-kor a TFR JOC jelentette, hogy a rangerek összegyűltek és 
földhöz szegezték [őket az ellenséges tűz] a 36242679-es rácskoor­
dinátánál.
1935hrs-kor COL Casper és a harci stábja az LNO-kkal repülő- 
eszközbe szálltak, hogy a reptérre menjenek a mentés tervezéséhez, 
ő  és a stábja csatlakoztak LTC Davidhez és LTC Gore-hoz a repülő­
tér termináljában. Előzetes küldetéselemzést tartottak és megtervez­
ték az útvonalat az Új Kikötőbe való átvonuláshoz. LTC Dávid kiad­
ta a parancsot az elinduláshoz. 1945-kor a hadosztály sebésze jelen­
tette, hogy a 46. CSH 22 sebesületet fogadott.
2020hrs-kor az A. Co. jelentette, hogy közeledik a reptérhez. 
2025hrs-kor COL Casper és a stábja megérkezett a reptérre és meg­
kezdték a párhuzamos tervezést a 2-14-el. 2045hrs körül BG Gile, 
COL Casper, LTV Dávid, LTC Gore és a TFR [stábja] a repülőtéren 
találkoztak, hogy megvitassák a művelet koncepcióját és a rangerek­
kel való egyesülést a célpontnál. 2052hrs kor LTC Dávid utasította 
az alegységeit, hogy menjenek az Új Kikötőbe. Kevéssel ezután a 
QRF S2 jelentette a rács [koordináta] helyzetét a lezuhant repülőesz­
közöknek a következők szerint: helyszín 1, 36142685 rácskoordiná­
ta. Helyszín 2, 36402625 rácskoordináta. A Bravó század jelentette a 
reptérnek 2056hrs-kor. COL Casper és a harci stáb megérkezett az 
Új Kikötőbe [hogy] folytassa a művelet tervezését.
2100hrs-kor COL Capser BG Gile-től a küldetés megváltoztatá­
sát kapta [parancsba]. BG Gile utasította COL Caspert, hogy először 
az északi roncsnál hozzon létre kapcsolatot a rangerekkel. Ha a tak­
tikai helyzet megengedi, LTC Dávid előnyomulhat a déli roncshoz, 
hogy megmentse a túlélőket vagy visszahozza a holttesteket. 2130hrs- 
kor LTC Dávid csatlakozott a malájokhoz és a pakisztániakhoz. 
Tájékoztatta a tervről az összes alegységet grafikákkal, amiket min­
den alegység lemásolt. LTC Dávid vezette most már a 32 maláj 
kerekes APC-t, minden járműben egy maláj parancsnokkal, vezető­
vel és lövésszel, a pakisztáni harckocsiszázadot, a C/2-14-et (QRC), 
B/2-14-et, az A/2-14-et, tartalékban, egy szakasz a C/l-8773-et, AT 
szakasz/2-14-et és nagyjából 4 HUMMV-t és 40 rangért a TFR-ből. 
A terv az volt, hogy az élen harckocsik haladnak, az APC-kkel mö­
göttük. LTC Dávid eligazította a két QRF LNO-t, hogy mire szár
73 87. (gyalog) ezred 1. zászlóalj; a 10. hegyi hadosztály alárendeltségében.
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mit [hatnak]. 1LT Ben Mathews (sic!) a vezér harckocsiban lévő 
LNO a pakisztániakkal és 1LT John Breen volt a malájok LNO-ja.
2210hrs-kor a QRF S3-a értesítette a QRF műveleti tisztjét74 a 
tervezett útvonalról és küldetésről, és hogy az alegységek 2300hrs- 
kor kezdik meg a menetet a célponthoz. 2200hrs-kor LTC Gore, 
hívójele Raven 6, folytatta a közvetlen tűzü légi támogatás koordiná­
lását és konfliktus mentesíteni a légtérhasználatot a TFR helikopterei 
és a 2-25 helikopterei között. 2-25 fedezte a konvojt a CP 207-hez, 
átvéve a TFR-től. 2-25 repülőeszközök beleértve a Coyote 06-ot 
irányította az SWT felét; Rebel 13, OH58D75; Raven 06(LTC Gore) 
and Courgage 54 az irányító és parancsnoki UH-60-ban.
COL Casper jelentette, hogy problémák vannak a pakisztániakkal 
és a menet sorrendjével. 2256hrs-kor COL Casper jelentette, hogy a 
malájok fogják vezetni a menetet 2 APC-vel és a pakisztániak köve­
tik őket. Ez újra változott és a valóságban a pakisztániak vezették az 
oszlopot. 2303hrs-kor egy OH58D jelentette, hogy a menet útvonala 
mentesnek tűnik az útzáraktól.
2323hrs-kor [egy] OH58D 3 feltételezhető műszaki [zárat] jelentett. 
2330hrs-kor a QRF maláj és pakisztáni támogatással elhagyta az Új 
Kikötőt a célpont felé. Az SWT fogja vezetni a QRF-et a célponthoz.
Nagyjából egy kilométerre az Új Kikötőtől a pakisztáni tankok 
útzárba ütköztek és a pakisztáni parancsnok elutasította, hogy áthajt­
son rajta, attól félve, hogy alá van aknázva. 1LT Matthews egy teljes 
tár 5,56 mm-es lövedéket lőtt az útzárba, [majd azt] mondta a pa­
rancsnoknak, hogy hajtson át rajta. A pakisztáni parancsnok végre­
hajtotta.
A konvoj kelet felé folytatta [útját] a CP 77-hez és északnak for­
dult a CP 69-hez. A CP 69-nél a pakisztáni parancsnokot értesítette a 
parancsnoka, hogy nem vezetheti tovább az oszlopot. A maláj APC- 
k vették át a vezetést ezután. Azután két APC rosszul vett egy ka­
nyart és RPG-tűzbe kerültek és megsemmisültek. 500 méterrel a CP 
207 után a harckocsikon rajtaütöttek géppuska- és RPG-tűzzel. Hét 
és tíz közötti számú RPG-t lőttek ki az élen haladó tankra. A tank
74 Az angol eredeti kifejezés a „battle captain”, melynek nincs magyar meg­
felelője a szó szerinti fordítás pedig értelmetlen. A beosztást ellátó tiszt 
feladata a TOC mindennapi működtetése és az S3 támogatása, valamint 
szinkronizálni és irányítani a napi működést.
75 OH-58 Kiowa helikopter.
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megállt és viszonozta a tüzet. Több percbe került 1LT Mathews-nak 
(sic!), hogy újra mozgásba hozza az oszlopot. A harckocsiszázad 
elhagyta az utcát, ami a roncshoz vezetett, és biztosította a National 
Street távolabbi nyugati végét.
A Terminator alegység, a maláj APC-kben utazva folytatta útját 
nyugat felé az Olympic Hotelhez, és ellenséges tüzet jelentett 
2359hrs-kor a National Streeten. Kevéssel ezután, 0013hrs-kor a 
National Street déli oldaláról erős tüzelést jelentettek. A Terminator 
alegység hatékony orvlövésztüzet kapott az Olyimpic Hotelből. A 
század kiszállt [a járművekből] és három WIA-t szenvedett. MK19- 
esek semlegesítették az ellenséget a hotelben. Jelentősen hosszú idő 
telt el, mire az oszlop folytatta útját. A késlekedést az okozta, hogy a 
maláj parancsnok aggódott az APC-i miatt, amik [még korábban] 
délnek fordultak és szeparálódtak az fő oszloptól.
Coyote 06(SWT) pozíciót foglalt, hogy a National Street déli ol­
dalán lévő célpontokat támadhasson. 0050-kor a QRF Tiger alegysé­
ge jelentette, hogy 300-500 méterrel a CP 207-en túl van. Négy 
perccel később CPT Whetstone, a Tiger parancsnoka 2 WIA-t jelen­
tett az alegységből. Ebben az időben a reptér egy robbanást jelentet­
te, forrása ismeretlen.
0056hrs-kor King 57 jelentette, hogy nem figyelhető meg baráti 
aktivitás a 36402625-nél lévő roncs környékén. Ezt a jelentést köve­
tően LTC Dávid jelentette, hogy gyalogos katonák tartanak a déli 
célkörzetbe és megkísérli irányítani őket.
0120hrs-kor LTC Gore megpróbálta a [kapcsolatot felvenni a] 
Terminator alegységgel, hogy jelöljön meg ellenséges célpontokat az 
SWT számára.
A Terminator parancsnoka 0134hrs-kor jelentette, hogy alegysé­
gével az északi roncs felé dolgozza magát előre, a King 57 és az IR 
lézer [célmegjelölő] támogatásával. Négy perccel később a Termina­
tor jelentette, hogy 100 méteren belül van az északi célponthoz.
0142hrs-kor jelentették, hogy 2 maláj APC megbénult. 0145hrs- 
kor a Tiger alegység jelentette, hogy a déli célponthoz tart járműve­
ken. 0155hrs-kor a Terminator kapcsolatfelvételt jelentett a range­
rekkel az északi célpontnál. Három perccel később a Tiger alegység 
jelentette, hogy 100 méterre van a déli célponttól.
0205hrs-kor a Terminator alegység jelenti, hogy csak 22 Tanger­
rel tud elszámolni. 0226hrs-kor COL Casper utasítja az alegységet, 
hogy a célpontot a stadionban lévő pakisztáni tábor felé hagyja el.
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Elrendeli a MEDEVAC koordinációját, hogy a pakisztáni stadionból 
repüljön. A QRF TOC értesíti a direktívákról a pakisztániakat és a 
MEDEVAC-ot.
0228hrs-kor a Tiger alegység jelent a déli célpontról. LTC Dávid 
jelenti, hogy mindkét század a kijelölt céljánál van. Állítása szerint a 
Tiger nem talált egy rangért sem, de a Terminator még mindig kap­
csolat vesz fel [újabb] rangerekkel az északi helyszínnél. Magyaráza­
ta szerint hosszabb időt kell az északi helyszínnél tölteni, mint a 
délinél, mivel egy holttest beszorult a repülőeszköz roncsa alá.
LTC Dávid jelenti, hogy a malájoknak egy KIA-jük és számos 
WIA-jük van. 0244hrs Terminator több APC-t kér utasoknak, más­
különben a létszámfelettieknek gyalogolniuk kell. Nemsokkal ezután 
a jelentés után 0257hrs-kor a Tiger erős géppuska- és RPG-tüzet 
jelent a déli célponton.
Miközben a századok a célpontoknál tartózkodtak, RPG-lövedékek 
százainak kilövését jelentették az APC-kre és a földi erőkre.
0307hrs-kor COL Casper helyzetjelentést tesz BG Gile-nek: 
Terminator alegység, mínusz egy szakasz még mindig az északi 
célponton van és összegyűjtötte az összes KIA-t és WIA-t, kivéve 
egy katonát, aki beszorult a helikopterbe. Informálta BG Gile-t, hogy 
LTC Dávid utasította a Terminatort, hogy ne hagyja el a helyszínt, 
amíg a holttestet ki nem hozzák. A Tiger a déli célpontnál nem léte­
sített kapcsolatot rangerekkel vagy a legénység tagjaival. Tiger ter- 
mitgránátok használatával megsemmisítette az érzékeny felszerelé­
seket és használhatatlanná tette a repülőeszközt. A rangereket vagy a 
felszerelésüket nem találták. Ő [LTC .Dávid] később jelenti, hogy 
sok a sebesült, létszám nem elérhető, és 2 APC találatot kapott. A 
MEDEVAC kérése folyamatban van. Kivonás a pakisztáni stadion 
felé, a TFR biztosítja a légi fedezetet.
0337hrs-kor LTC Dávid jelentette, hogy 3, talán 4 APC-t ellen­
séges tűz talált el és 1 vagy több ég. Sok sebesültet jelent, és hogy 
tovább kell időzniük a célponton. Jelentést kap, hogy a legénység a 
déli helyszínről egy épületben lehet, a roncstól délre. Útmutatást kér, 
hogy folytassák-e a kutatást a jelentés alapján.
0344hrs-kor az Egyesített Műveleti Központ jelenti, hogy bandi­
ták76 kezdték elhagyni a Villa Somaliát. Utasítanak minden repülő­
76 Ez esetben feltehetőleg az amerikai katonai szlengben ellenségre használa­
tos kifejezést jelöl.
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eszközt, hogy maradjon távol, hogy a pakisztániak tüzelhessenek az 
aknavetőikkel az SP 1-ről. Később, 0409hrs-kor a JOC jelenti, hogy a 
pakisztániak biztosították a kivonási útvonalat a stadiontól az SP 
(sic!) 207-ig. Ezzel egyidőben LTC Dávid jelenti, hogy több aknavető­
lövedék csapódott be a pozíciójától 40 méteren belül. 0418hrs-kor a 
JOC jelentette, hogy a pakisztániak 40 aknavető-lövedéket fognak 
kilőni a Villa Somaliára 2 percen belül.
0420hrs-kor a pakisztániak jelentették, hogy a kivonási útvonal 
többé már nem tiszta. 0427hrs és 0429hrs között repülőeszközök 
folyamatosan azon dolgoztak a Terminator alegységgel, hogy azono­
sítsák és támadják a célpontokat. 0431hrs-kor a 2-14 TOC jelentette 
a QRF HQ-nak, hogy legyen felkészülve 40-50 WIA-re. 0444-kor a 
Terminator 100 elszámolható [katonát] jelent és folytatja a kapcsolat 
felvételét a legénységgel a déli célpontnál.
0445hrs és 0450hrs között a Tiger felveszi a kapcsolatot a 
Terminator szakaszparancsnokával (Terminator 26) a déli célpontnál 
és jelenti, hogy megpróbálnak mozogni az APC-kkel. Tiger nehézsé­
geket jelent a kapcsolatfelvételben a Terminator szakasszal 300 
méterre délre, mivel az ellenséges nehéz erők (sic!) szendvicsbe 
kerültek a szakasz és a Tiger közé. Tiger irányítja az MH6-osok 
géppuska- és rakétatüzét az ellenséges pozíciókra. Az ellenséges 
pozíciók lefogása után a maláj századparancsnok vezeti a három 
APC-t, hogy felvegye a szakaszt.
0505hrs-kor a test, jelentés szerint, továbbra is be van ragadva a 
repülőeszközbe az északi célponton, és KIA. A pakisztániak jelentik, 
hogy északról fogják a stadiont megközelíteni a 33-as ellenőrzőpon­
ton keresztül. 0524hrs-kor a maláj APC-k, bennük a C/2-14-gyel 
elhagyják a CP 207-et. A QRF TOC utasítja a 2-25-öt, hogy semmi­
sítsen meg minden elhagyott, a malájok által hátrahagyott APC-t.
0528hrs-kor a Terminator kiemeli a holttestet a repülőeszközből 
az északi célnál és 0537hrs-kor elhagyja a célkörzetet, hogy vissza­
térjen a bázisra. 0554hrs-kor a Terminator kéri, hogy a maláj APC-k 
térjenek vissza a National Streetre, hogy felvegyék a további utaso­
kat. LTC Dávid úgy rendeli, hogy a létszámfeletti legénység utazzon 
az APC-k tetején.
0545hrs-kor TF 2-25 a National Street és az Olympic Hotel kör­
nyékéről ZSU 23-2-es légelhárító tüzet jelent. A TFR észak felé 
mozog az Október 21-e úthoz, miközben AH-l-esek a TF2-25-ből
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támadják77 20 mm-es gépágyúval és 2.75 hüvelykes rakétákkal. A 
célpont semlegesítve. 0604hrs-kor az SWT megsemmisíti az APC- 
ket a déli célpontnál. 0608hrs-kor jelenti, hogy még mindig vannak 
rangerek gyalogosan. Falcon 16 állítja, hogy van 2 ACP-je az SP 
(sic!) 207-nél és segítségül küldi. LTC Dávid elrendeli a megállást, 
amíg a rangereket fel nem veszik.
0620hrs-kor LTC Dávid jelenti, hogy minden személy jármüvek­
ben van és elrendeli a menet folytatását. TF 2-25 jelenti, hogy meg­
semmisítette a mozgásképtelen APC-ket.
0632hrs-kor LTC Dávid jelenti, a QRF és a Ranger Harci Köte­
lék közeledik a stadionhoz. Az 1-87 Charlie század jelenti, hogy 8 
járműve van a reptéren és 2 járműve a pakisztáni stadionban. Jelenti, 
hogy 1 WIA és egy pár PVS—778 hiányzik. Minden QRF LNO be­
számoltatva. 0717hrs-kor LTC Dávid jelent a 2-14 TOC-nak az 
egység veszteségeiről, 1 KIA, 14 WIA. Végső veszteségjelentés 1 
KIA, 22 WIA. 0725hrs-kor LTC Gore jelenti, hogy minden repülő- 
eszköz és személy elszámolható.
LAWRENCE E. CASPER 
COL, AV 
Parancsnok
77 A ZSU 23-2-est.
78 Az éjjellátó eszközök egy típusa.
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